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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 
 
1. Judul / Tema KKN-PPM   : KKN Tematik BKKBN 
2. Tim Pelaksana 
a. Dosen Pembimbing Lapangan : Yulizawati, SST, M.Keb 
b. Mahasiswa KKN 
No Nama Jabatan Jurusan Fakultas Instansi Asal 
1. Fuad Aufa Hasari Ketua Manajemen Ekonomi Unand 
2. Suci Juliana Sekretaris Akuntansi Ekonomi Unand 
3. Suci Aidhil Fitria Bendahara 
Pendidikan 
Dokter 
Kedokteran Unand 
4. Nidia Irsada Anggota Psikologi Kedokteran Unand 
5. Ihsan Kurnia Anggota Hukum Hukum Unand 
6. Rayhan M Izzaturrahman Anggota 
Pendidikan 
Dokter 
Kedokteran Unand 
7. Syafril Junaidi Anggota Ilmu Sejarah FIB Unand 
8.  Miftahul Fikri Anggota Hukum Hukum Unand 
9. Raka Kurnia Hamdhani Anggota Antropologi ISIP Unand 
10. Yudi Duwi Perdana Anggota Biologi MIPA Unand 
11. Aulia Al Husna Anggota Psikologi Kedokteran Unand 
12. Dwi Yani Adinda Anggota Keperawatan Keperawatan Unand 
13. Wulan Mustika Anggota Gizi Kesmas Unand 
14. Aulia Afdhal Dinnilhaq Putra Anggota Ilmu Tanah Pertanian Unand 
15. Khaled Yurino Triova Anggota Manajemen Ekonomi Unand 
16. Intan Laila Fitri Anggota Hukum Hukum Unand 
17. Aufa Amami Anggota Peternakan Peternakan Unand 
18. Astri Amelia Anggota Biologi MIPA Unand 
19. Dian Alfi Rahmi Anggota Teknik Sipil Teknik Unand 
20. Mardhatillah Anggota 
Teknologi Hasil 
Pertanian 
Fateta Unand 
21. Nazhifa Najla Ardian Anggota Sistem Informasi Teknologi Unand 
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Informasi 
22. Friska Anggota 
Ilmu Administrasi 
Negara 
ISIP Unand 
23.  Zelin Fathonia Rahmi Anggota Peternakan Peternakan Unand 
24. Isna Gista Anggota Agroekoteknologi Pertanian Unand 
25. Sari Wulan Anggota Hukum Hukum Unand 
 
3. Masa Pelaksanaan 
Mulai : 28 Juni 2018 
Berakhir : 08 Agustus 2018 
 
4. Lokasi KKN-PPM   : Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kab. Lima Puluh Kota 
5. Mitra yang terlibat (uraikan apa kontribusinya), jika ada : 
Mitra Kontribusi 
BKKBN Provinsi 
Sumatera Barat 
Memberikan arahan dalam program kerja KKN Tematik 
Mungo 2018 serta membantu pendanaan kegiatan KKN 
secara   keseluruhan. 
BKKBN Kecamatan 
Luak 
Membantu dan mendukung segala kegiatan KKN BKKBN 
dalam proker Rumah Dataku, Pojok Bacaan, dan Peresmian 
Kampung KB Nagari Mungo. 
Wali Nagari Mungo 
Membantu dan mendukung segala kegiatan yang diadakan 
oleh mahasiswa KKN Unand. 
Denzipur Membantu dalam peresmian kapung KB Nagari Mungo. 
PT Pegadaian 
Menjadi narasumber dalam salah satu program kerja 
mahasiswa      KKN Mungo serta memberika beberapa 
souvenir untuk mahasiswa KKN Mungo. 
Mungo Volleyball 
Club 
Membantu dalam pelaksanaan pertandingan volley yang di 
adakan bersama mahasiswa KKN. 
Komunitas Ruang 
Inspirasi Anak 
Nagari 
Menyumbang buku untuk Rumah Dataku sebanyak 200 buah 
buku. 
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6. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: 
Masalah Solusi 
Kekurangan tenaga dalam melaksanakan 
volleyball championship bersama pemuda 
mungo. 
Bantuan dari pengurus, anggota, serta 
pemain mungo volleyball club 
Kurangnya perlengkapan dalam 
peresmian kampong KB. 
Bantuan beberapa perlengkapan dari 
Denzipur. 
Kurangnya sarana transportasi untuk 
mengangkut barang. 
Bantuan dari pihak perangkat nagari 
dalam peminjaman transportasi. 
Terkendala dalam pengumpulan data 
karena rumah-rumah yang terpisah jauh. 
Bantuan dari kader-kader kb di jorong 
indobaleh barat nagari mungo. 
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RINGKASAN LAPORAN 
 
Nagari Mungo didirikan sekitar abad ke-17 Masehi tepatnya Tahun 1612 , 
dari dahulu sudah termasuk nagari yang sudah  dikenal  yang disebabkan  karena 
perikanan dan peternakannya. Maka dari itu, sampai sekarangpun, perikanan dan 
peternakan Nagari Mungo menjadi potensi besar Nagari untuk melakukan 
pengembangan yang berguna untuk kemajuan Nagari Mungo sendiri. 
Menurut Sejarah Nagari Mungo berasal dari kata Bungo, tersebutlah 
bahwasanya dinagari Andaleh sekarang  tumbuh sebatang kayu yang bernama 
kayu andaleh, setiap  kayu itu berbunga, bunganya selalu bertebangan ke arah 
Nagari Mungo dan jatuh dakat luak Begak Tanjung Bungo, oleh sebab karena 
bunga itulah maka orang tua sepakat memberi nama nagari  dengan nama Bungo, 
sesuai dengan dialek sahari-hari bungo disebut dengan Mungo. Nagari andaleh 
karena kayu yang bernama kayu andaleh tumbuh disitu maka dinamakan nagari 
itu dengan Nagari Andaleh, maka tersebutlah Mungo dengan  Andaleh atau 
Andaleh dengan Mungo.  
Tahun 2018 ini mahasiswa KKN dari Universitas Andalas mendapat 
amanah dari Universitas sendiri untuk melakukan perbaikan atau peningkatan 
dalam beberapa hal yang bekaitan dengan BKKBN. Universitas Andalas bermitra 
dengan pihak BKKBN Provinsi Sumatera Barat dan Nagari Mungo terpilih 
menjadi nagari dengan KKN Tematik BKKBN. Jadi, segala kegiatan yang 
mahasiswa lakukan di Nagari Mungo akan banyak yang berupa kegiatan yang 
berkaitan dengan BKKBN. 
Permasalahan utama yang dijumpai adalah Nagari Mungo belum 
melakukan peresmian untuk Kampung KB nya. Hal itu terjadi karena untuk 
beberapa bulan Nagari Mungo berada dalam masa transisi dimana posisi Wali 
Nagari di gantikan sementara oleh pihak Kecamatan Luak dan pelantikan Wali 
Nagari baru dilakukan tanggal 18 Juli 2018 lalu. Ini menjadi kesempatan besar 
bagi kami, mahasiswa KKN Unand, untuk membantu pihak BKKBN Kecamatan 
Luak dalam peresmian kampung KB ini. Setelah melakukan beberapa audiensi 
bersama Wali Nagari Mungo, Bapak Muhammad Suhardi, S.Pi Dt Rajo Penghulu 
Nan Panjang, beliau memberikan respond yang sangat positif dan nagari bersedia 
membantu hal-hal yang dibutuhkan dalam proses peresmian kampung KB 
tersebut. Pada tanggal 06 Agustus 2018, mahasiswa KKN Unand Nagari Mungo 
2018 berhasil melaksanakan peresmian kampung KB jorong Indobaleh Barat 
Nagari Mungo. Dengan itu, berhasillah kami dalam menjalankan proker utama 
kami. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 Berikut adalah demografi Nagari Mungo  
No Uraian Keterangan 
1. Luas Wilayah 1.104 Ha 
2. Kependudukan 
A. Jumlah Penduduk 
      Laki – Laki 
      Perempuan 
B. Jumlah Kepala Keluarga 
    Jumlah Laki – Laki : 
     0 – 15 Tahun 
     16 – 55 Tahun 
     55 Tahun  keatas 
    Jumlah Perempuan : 
       0 – 15 Tahun 
     16 – 55 Tahun 
     55 Tahun  keatas 
 
9.090 
4.536 
4.554 
2.514 
 
1.036 
2.836 
   664 
 
1.661 
2.351 
   542 
3. Jumlah  Jorong   11      Jorong Indobaleh Barat 
     Jorong Indobaleh Timur 
     Jorong Koto Bakurung 
     Jorong Pincuran Tinggi 
     Jorong Batulabi 
     Jorong Talaweh 
     Jorong Bukit Gombak Situak 
     Jorong Tanjung Tangah 
     Jorong Balai Gadang Bawah 
10    Jorong Blai Gadang Atas 
11    Jorong Kayu Bajajar Padang Laweh. 
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4. Batas Wilayah : 
 
 
    Utara 
    Selatan 
     Barat 
 
    Timur  
: Nagari Taram (Batang Sinamar)
: Gunung Sago 
: Nagari Andaleh dan Sungai 
  Kamuyang 
: Nagari Bukit Sikumpar.dan  
Labuah Gunuang 
5. Topografi 
     Suhu 
     Hujan 
     Ketinggian diatas 
 
Sedang 
3.900 mm/ Tahun 
640 M 
6. Luas Lahan Peratanian 
     Sawah 
     Sawah tadah Hujan 
     Kolam 
 
554 Ha 
196 Ha 
147 Ha 
7 Luas Lahan Pemungkinan 207 Ha 
8 Jarak Dari ibu kota Kecamatan 0 Km 
9 Jarak dari ibu kota Kabupaten  12 Km 
10 Jarak dari ibu kota Provinsi 135 Km 
 
 Peta Lokasi 
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 Kuliah Kerja Nyata menjadi media dalam pengabdian mahasiswa kepada 
masyarakat. Pada tahun ini, Universitas Andalas mengutus sebanyak 25 orang 
mahasiswanya untuk KKN di Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima 
Puluh Kota. KKN Nagari Mungo 2018 dikhususkan untuk KKN Tematik 
BKKBN. Permasalahan utama yang dijumpai adalah belum diresmikannya 
Kampung KB di Nagari Mungo. Maka dari itu, kami mahasiswa KKN Unand 
Mungo memiliki program kerja unggulan, yaitu Peresmian Kampung KB. Ada 
beberapa penyebab permasalahan tersebutdiantaranya, yaitu Nagari Mungo 
sedang berada dalam masa transisi. Masa transisi yang dimaksud adalah dalam 
beberapa bulan terakhir, posisi Wali Nagari diserahkan kepada pihak Kecamatan 
setempat. Pelantikan Wali Nagari baru dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2018 
lalu. Wali Nagari Mungo, Bapak Muhammad Suhardi, S.Pi Dt Rajo Penghulu Nan 
Panjang sangat mengapresiasi program kerja yang akan di lakukan mahasiswa 
KKN Unand untuk nagarinya.  
 Masa transisi nagari ini juga dimanfaatkan oleh mahasiswa KKN Unand 
Mungo dari Jurusan Hukum Fakultas Hukum untuk melaksanakan program 
kerjanya, yaitu sosialisasi tentang peraturan nagari. Dimana dalam sosialisasi ini 
dihadiri oleh Wali Nagari Mungo, Ketua BAMUS Nagari Mungo, dan perangkat-
perangkat nagari lainnya. Sosialisasi ini berguna untuk memberitahukan kepada 
perangkat nagari, terkhususnya Wali Nagari Mungo tentang pentingnya peraturan 
nagari dan agar peraturan nagari yang akan dibuat oleh Wali Nagari baru tidak 
bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Seluruh perangkat nagari sangat 
mengapresiasi kegiatan ini karena sangat berguna untuk kedepannya. 
 Masalah lain yang juga dijumpai adalah kurangnya minat baca bagi anak-anak 
di Nagari Mungo. Mahasiswa KKN Unand Mungo dari Jurusan Hukum Fakultas 
Hukum, juga memberikan inisiatifnya dalam membantu anak-anak di nagari ini. 
Beliau memberikan donasi buku untuk Nagari melalui komunitasnya, yaitu 
Komunitas Ruang Inspirasi Anak Nagari. Komunitas tersebut memberikan donasi 
200 buah buku cerita anak-anak yang mana buku tersebut diletakkan di Rumah 
Dataku Jorong Indobaleh Barat Nagari Mungo. Dalam Rumah Dataku, mahasiswa 
KKN Unand Mungo juga membuka ruang bacaan untuk anak-anak dan untuk 
masyarakat umum. 
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 Banyak sekali potensi nagari yang dapat dilihat dari Nagari Mungo ini. Selain 
perikanan, pertanian, peternakan, dan pariwisatanya, sekolah-sekolah dasar di 
Nagari Mungo juga tidak mau kalah dalam mengharumkan nama Nagari Mungo. 
Contohnya di SD N 03 Mungo dimana pada tahun 2016 silam, sekolah ini 
mewakili Provinsi Sumatera Barat dalam Lomba Sekolah Sehat (LSS). Salah satu 
penyempurnaan yang harus dilakukan adalah pembenahan Usaha Kesehatan 
Sekolah. Kegiatan UKS disekolah ini antara lain berupa pendidikan kesehatan, 
pelayanan kesehatan, dan pemeliharaan lingkungan sekolah sehat. Walaupun pada 
hasil akhir SD N 03 Mungo belum dapat membawa pulang gelar juara, namun 
dengan masuknya menjadi nominasi, terlebih lagi ini Lomba Nasional, sudah 
membuat bangga Nagari Mungo. Mahasiswa KKN Unand Mungo dari Jurusan 
Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran memberikan ilmunya untuk membantu 
dalam penyempurnaan itu. Kegiatan yang dilakukan, yaitu kegiatan dokter kecil. 
Dimana dalam kegiatan ini beliau mengajarkan bagaimana penanganan pertama 
yang harus dilakukan jika adanya orang yang sakit dan banyak hal lainnya. 
 Mahasiswa KKN Unand Mungo juga mempunyai program kerja unggulan 
lainnya, yaitu update Rumah Dataku. Dimana setiap nagari yang mempunyai 
kampung KB pasti juga memiliki Rumah Dataku. Update rumah dataku ini 
dilakukan untuk memutakhirkan informasi-informasi yang dibutuhkan disana. 
Salah satu informasinya adalah informasi tentang balita, ibu hamil, pasangan usia 
muda, maupun yang lainnya yang berhubungan dengan KB. Selain itu kami 
mahasiswa KKN Unand Mungo juga melakukan beberapa perbaikan pada gedung 
rumah dataku dan beberapa penambahan. Sepertinya sudah adanya ruang baca di 
rumah dataku dan gedung rumah dataku sudah menjadi lebih bersih. Dikarenakan 
peresmian kampung KB ini baru terlaksana, jadi gedung rumah dataku juga belum 
digunakan secara maksimal. Oleh karena itu, kami melakukan pembersihan 
kembali setelah sekian lama tidak digunakan. Hal yang telah dilakukan sangat 
berguna untuk persiapan peresmian kampung KB.  
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BAB II 
TARGET DAN LUARAN 
 
 Kampung KB merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dimana program ini ditujukan 
untuk desa-desa tertinggal di Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta 
pembangunan sector terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil 
berkualitas. Kampung KB di Nagari Mungo sudah dicanangkan semenjak tanggal 
17 Mei 2017. Namun karena beberapa kendala yang sudah dijelaskan, kampung 
KB di nagari ini belum terealisasi. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 
kampung KB pun tidak maksimal dilakukan oleh pihak BKKBN Kecamatan 
Luak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa indikator capaian yang diharapkan 
adalah mahasiswa KKN Unand Mungo 2018 dapat membantu pihak BKKBN 
kecamatan setempat dalam peresmian kampung KB sendiri. Begitu juga dengan 
program update rumah dataku. Indikator capaian yang diharapkan adalah 
mahasiswa KKN Unand Mungo 2018 dapat memutakhirkan data-data yang 
mengalami perubahan per tahun 2018 ini. 
 Sosialisai peraturan nagari yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa KKN 
Unand Mungo diharapkan dapat sangat membantu pihak nagari selanjutnya agar 
tidak melakukan kesalahan apapun yang mana nantinya akan berdampak kepada 
nagari sendiri. Diharapkan perangkat nagari dapat memahami dengan jelas 
pentingnya peraturan nagari agar peraturan-peraturan yang dibuat dapat dipatuhi. 
 Dalam program kerja ruang bacaan yang telah mendapat donasi dari 
Komunitas yang ditekuni oleh salah satu mahasiswa KKN Unand Mungo, 
indikator capaiannya yaitu adanya masyarakat terkhusus anak-anak yang datang 
kerumah dataku untuk membaca. Dengan itu tujuan awal dapat tercapai. 
 Program kerja pelatihan dokter kecil yang dilakukan oleh salah satu 
mahasiswa kedokteran ini juga mengaharapkan adanya pengaplikasian dari ilmu 
yang telah diberikan kepada siswa-siswa SD N 03 Mungo. 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 
A. Persiapan dan Pembekalan 
 Dalam tahap persiapan dan pembekalan, untuk peresmian kampung KB, 
kami melakukan pengolahan data-data atau informasi yang akan dibutuhkan di 
rumah dataku. Data ini perlu untuk dimutakhirkan per tahun 2018 ini dan 
rekapitulasinya dipampang di rumah dataku. Mahasiswa KKN Unand Mungo 
2018 melakukan pendataan terhadapa beberapa informasi yang mengalami 
perubahan. Proses pendataan ini dibantu oleh ibu-ibu kader KB. Beberapa 
pertemuan juga dilakukan bersama pihak BKKBN kecamatan untuk bekal 
peresmian kampung KB. Beberapa penambahan yang diberikan oleh pihak 
mahasiswa KKN kepada rumah dataku adalah donasi buku dan beberapa 
peralatan untuk rumah dataku. Serta membantu dalam pendataan buku-buku 
yang telah di donasikan untuk ruang baca di rumah dataku. Selain itu, dalam 
hal perlengkapan seperti tenda dan kursi, pihak panitia bekerja sama dengan 
Denzipur 2 dan Wali Nagari Mungo. 
 Beberapa persiapan yang dilakukan untuk sosialisasi peraturan nagari 
ataupun pelatiha dokter kecil, yaitu berupa persiapan bahan atau materi yang 
akan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. 
 
B. Pelaksanaan 
 Peresmian kampung KB Jorong Indobaleh Barat Nagari Mungo berhasil 
dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2018 yang dihadiri oleh Bapak Camat 
Kecamatan Luak, Bapak Drs. Muftil Wahyudi, Wali Nagari Mungo, Bapak 
Muhammad Suhardi, S.Pi Dt Rajo Penghulu Nan Panjang, Kepala 
DPPKBPPPA Lima Puluh Kota , Ibu Hj, Yenni Elvi, S.St, dan Kepala Bidang 
KB/KS dr. Ermiza. Peresmian kampung KB terlaksana dengan sangat 
khidmat. Beberapa kata sambutan terlantun dari para tamu undangan, sampai 
diakhiri dengan acara makan bersama di rumah dataku. Dasar untuk 
membentuk kampung KB dibutuhkan data yang konkrit. Maka dari itu kami 
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dari KKN Unand Mungo 2018 melakukan memutakhiran data. Setelah 
datanya dipisah-pisahkan oleh kader KB yang mana saja yang terjadi 
perubahan, lalu kami menginputkannya ke dalam sistem database yang telah 
dibuat oleh salah satu mahasiswa KKN Unand Mungo Jurusan Sistem 
Informasi Fakultas Teknologi Infomasi. Database ini sengaja dibuat untuk 
memudahkan dalam rekapitulasi data diakhir pekerjaan. Hasil yang 
diharapakan adalah rekapitulasi dalam bentuk grafik dimana nantinya akan di 
pajang dirumah dataku. Di dalam rumah dataku juga tersedia ruang bacaan 
yang mana diisi oleh buku-buku hasil donasi dan yang dipinjamkan oleh pihak 
BKKBN Kecamatan Luak. 
 Pelaksanaan untuk sosialisasi peraturan nagari dilakukan di ruang semianr 
kantor wali Nagari Mungo dan dihadiri oleh Wali Nagari Mungo, Ketua 
Bamus, maupun perangakt nagari yang lain. 
 Dalam pelasksanaan pelatihan dokter kecil dilakukan di ruang Mushalla 
SD N 03 Mungo yang dihadiri oleh guru dan siswa/i SD N 03 Mungo yang 
telah dipilih oleh sekolah untuk menjadi dokter kecil. 
 
C. Rencana Keberlanjutan Program 
 Program ini dilakukan untuk membantu pihak BKKBN Kecamatan Luak 
dalam merealisasikan peresmian kampung KB jorong Indobaleh Barat Nagari 
Mungo. Jadi untuk rencana keberlanjutan program akan dirasakan oleh pihak 
BKKBN sendiri. Karena dengan sudah diresmikannya kampung KB ini, maka 
akan banyak kegiatan rutinan yang akan dilakukan secara legal. Dengan ada 
nya peresmian tu juga, BKKBN secara tidak langsung mengumumkan kepada 
masyarakat luas bahwa Nagari Mungo sudah memiliki kampung KB nya 
sendiri. Peran masyarakat sangat diharapkan dapat meningkat setelah 
terlaksananya peresmian ini agar tercapainya cita-cita BKKBN dalam 
menigkatkan kualitas hidup masyarakat di Nagari Mungo. 
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BAB IV 
HASIL YANG DICAPAI 
 
 Sesuatu yang telah direncanakan dan telah dilaksanakan, pastinya akan 
mendatangkan sebuah hasil. Hal yang direncakan awal, yaitu peresmian 
kampung KB dan update rumah dataku, serta telah dilaksanakan sesuai 
rencana, maka dapat penulis simpukan bahwa hasil yang didapatkan telah 
sesuai dengan target atau luaran yang diharapkan, yaitu resminya kampung 
KB jorong Indobaleh Barat Nagari Mungo. Dalam hasil update rumah dataku, 
mahasiswa KKN Unand Mungo 2018 telah berhasil membuat grafik informasi 
dan data yang diperlukan untuk rumah dataku. Ruang bacaan rumah dataku 
telah dikunjungi oleh beberapa anak-anak setempat pada saat peresmian 
kampung KB dan mereka membaca beberapa buku yang ada disana. 
 Kegiatan sosialisasi peraturan nagari berjalan sangat khidmat. Pada saat 
kegiatan tersebut dilakukan, para peserta antusias dalam bertanya dan 
menaggapi apa yang telah disampaikan oleh penyaji. Dimana disini dapat 
dilihat bagaimana sasaran telah dapat memahami pentingnya peraturan nagari. 
 Pealatihan dokter kecil yang dilakukan di SD N 03 Mungo juga mendapat 
tanggapan yang sangat positif baik itu dari guru maupun dari siswa/i dokter 
kecilnya. Siswa/i tampak senang saat mengahdiri kegiatan tersebut dan 
mereka menikmato serta memahami dengan jelas apa yang telah disampaikan 
oleh penyaji. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 Mahasiswa KKN Unand Mungo 2018 telah berhasil dalam menjalankan 
program utamnya, yaitu Peresmian Kampung KB Jorong Indobaleh Barat 
Nagari Mungo dan Update Rumah Dataku. Beberapa kekurangan pasti akan 
dijumpai disaat kita telah melakukan sesuatu. Harapannya semoga kekuranga-
kekurangan tersebut untuk kedepannya tidak akan diulangi lagi dan teruslah 
melakukan peningkatan dalam melakukan apapun. Kegiatan dalam Kuliah 
Kerja Nyata ini akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan, 
dimana disini mahasiswa-mahasiswa KKN Unand dapat belajar banyak hal. 
Belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain, belajar 
bagaimana melakukan kerjasama dan bekerja dalam tim, belajar bagaimana 
bertindak dan bersikap di kampung orang. Sesuai dengan kutipan, pengalaman 
merupakan guru terbaik, dan itu dapat dibuktikan disini, Kuliah Kerja Nayata 
di Nagari Mungo, Kecamatan Lauk, Kabuoaten Lima Puluh Kota. 
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